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В сборник включены научные работы по итогам Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы архитектуры Белорусского 
Подвинья и сопредельных регионов». Представлены итоги исследований, 
освещающие проблемы истории архитектуры и градостроительства, архитектуры 
и строительства, научно-методические проблемы преподавания архитектурной 
и дизайнерской специальностей, современные проблемы архитектуры.   
Предназначен для научных работников, архитекторов, проектировщиков, 
инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов 
и студентов. 
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